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ПРИРОДНИЙ ТА КУЛЬТИГЕННИЙ АРЕАЛ 
ВИДІВ РОДУ LIRIODENDRON L.
Мета — за результатами порівняльного аналізу палеоареалу, природного та культигенного ареалу видів роду 
Liriodendron L. визначити зміни цих ареалів.
Матеріал та методи. Різновікові групи дерев L. tulipifera L. досліджено у 2012—2014 рр. у Національному дендроло-
гічному парку «Софіївка» НАН України (Черкаська обл.), Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН 
України (м. Київ), Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка (м. Київ), де також було вивчено L. chinense (Hemsl.) Sarg., Ботанічному саду Ужгородського національного 
університету (Закарпатська обл.), Державному дендрологічному парку «Тростянець» НАН України (Чернігівська 
обл.), Дендрологічному парку Національного біосферного заповідника «Асканія-Нова» (Херсонська обл.).
Результати. Встановлено, що палеоареали північноамериканського виду L. tulipifera і центральнокитайського виду 
L. chinense були значно ширшими, ніж сучасні природні ареали, а сучасний культурний ареал вирощування L. tulipifera 
значно ширший порівняно з природним.Виявлено пряму залежність інтенсивності росту рослин від кількості опадів 
та величини гідротермічного коефіцієнта.
Висновки. L. tulipifera виявляє широку екологічну пластичність до несприятливих чинників довкілля. Він успішно прой-
шов акліматизацію в різних районах України. Є перспективним для широкого впровадження в озеленення.
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Родина Magnoliaceae J. St. Hil. належить до 
дав ніх квіткових рослин, ареал поширення 
яких у крейдовому і третинному періоді сягав 
сучасної Арктики. Нині представники роди-
ни Magnoliaceae є переважно субтропічними 
рослинами [2]. 
Рід Liriodendron L. — це оліготипний рід. За 
системою магнолієфітів А.Л. Тахтаджяна [17] 
він входить до складу родини Magnoliaceae A. L. 
de Jussien, порядку Magnoliales, надпорядку Mag-
nolianae, підкласу Magnoliidae, класу Mag no li-
o psida, відділу Magnoliophyta.
Рід представлений лише двома видами — 
L. tulipifera L. та L. chinense (Hemsl.) Sarg.
Природний ареал L. tulipifera охоплює цен-
тральну та східну частини Північної Америки 
(від штату Массачусетс до штату Вісконсін) і 
територію до штатів Міссурі, Міссісіпі та 
Флорида. Цей вид не утворює великих моно-
домінантних насаджень, а зростає в широко-
листяних і змішаних листяно-хвойних лісах 
поряд з Quercus rubra L., Acer saccharinum L., 
Fagus grandifolia L., Pinus strobus L., Tsuga cana-
densis L. та іншими породами [6, 11]. 
Природним ареалом L. chinense є Централь-
ний Китай. Цей вид поширений у гірських 
широколистяних лісах у басейні р. Янцзи. 
Його ареал охоплює частину північного В’єт-
наму. Клімат у районах зростання м’який або 
прохолодний, вологий. Росте L. chinense у ви-
гляді невисокого дерева (до 15 м заввишки), 
на великих висотах — у вигляді куща висотою 
до 1,8 м [6]. 
 За викопними рештками встановлено, що 
малочисленні в минулому види роду Lirioden-
dron L. росли, починаючи з крейдового періоду, 
на територіях з помірним кліматом Північної 
Америки, в третинний період аж до пліоце-
ну — в Європі (на території Великої Британії, 
Голландії, Чехії, Словаччини, півдні колиш-
нього СРСР), у Сибіру, на Сахаліні [4]. Клімат 
у середині третинного періоду в північній пів-
кулі був значно теплішим, ніж нині, тому ве-
лика кількість характерних для цього періоду 
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рослин зростали значно північніше від свого 
сучасного ареалу [10]. 
Стародавній ареал роду Liriodendron був знач-
но ширшим, ніж сучасний. Викопні рештки 
свідчать про зростання представників роду 
далеко за межами сучасного ареалу (рис. 1).
Сучасне поширення видів роду Liriodendron 
можна пояснити зміною клімату, а також три-
валим похолоданням унаслідок великого плей-
стоценового зледеніння [10]. 
Мета дослідження — за результатами пале-
онтологічного аналізу викопних решток та ге-
незису флор природних ареалів видів роду Li-
riodendron, і порівняльного аналізу кліматич-
них показників природних ареалів та району 
інтродукції, біометричних показників різно-
вікових дерев L. tulipifera визначити і спрогно-
зувати напрями змін сучасного культигенного 
ареалу L. tulipifera в Україні в різних ґрунтово-
кліматичних зонах. 
Матеріал та методи 
Об’єктом досліджень були різновікові групи 
дерев L. tulipifera. Дослідження проведено у 
2012—2014 рр. у Національному дендрологіч-
ному парку (НДП) «Софіївка» НАН України 
(Черкаська обл.), Національному ботанічно-
му саду (НБС) ім. М.М. Гришка НАН України 
(м. Київ), Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фо-
міна Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ), де також 
вив чали L. chinense, Ботанічному саду Ужго-
родського національного університету (За-
кар пат ська обл.), Державному дендрологіч-
ному парку (ДДП) «Тростянець» НАН Украї-
ни (Чер нігівська обл.), Дендрологічному пар-
ку (ДП) «Асканія-Нова» (Херсонська обл.).
Результати та обговорення
Оскільки клімат є одним з основних екологіч-
них чинників, які впливають на розвиток рос-
лин, для визначення та прогнозування змін 
сучасних культигенних ареалів видів роду 
Liriodendron проведено порівняння основних 
показників клімату у природному ареалі та ре-
гіоні інтродукції (табл. 1). 
Установлено, що середні кліматичні показ-
ники природного ареалу L. tulipifera та району 
Рис. 1. Поширення видів роду Liriodendron L. [18, з нашими модифікаціями]
Сучасний ареал:  —Liriodendron tulipifera L.;  — Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg. (місцеві округи: G — 
Гуйян, провінція Гуйчжоу; N — Наньчан, провінція Цзянсі; F— Фучжоу, провінція Фуцзянь).  Знахідки викоп-
них решток за межами сучасного ареалу:  — у крейдових і палеогенових відкладах;  — у не огенових і четвер-
тинних відкладах
Fig. 1. Distribution of the genus Liriodendron L. species [18; our modifications]
Modern area:   — Liriodendron tulipifera L.;  — Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg. (G — Guiyang, Guizhou 
Province, N — Nanchang, Jiangxi Province, F — Fuzhou, Fujian Province). The finds of fossils outside modern area: 
 — in Cretaceous and Paleogene sediments;   — in Neogene and Quaternary sediments
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інтродукції є подібними. Це також виявили 
М.А. Кохно та О.М. Курдюк [8]. На їх думку, 
одним з наближених аналогів фізико-гео гра-
фічної зони Лісостепу України можна вважати 
північну частину Атлантичного регіону Пів-
нічної Америки.
Оскільки велика частина Східної кліма-
тичної області США зазнає постійних змін 
погодних умов (потоки теплого повітря з пів-
дня перериваються потоками холодного по-
вітря з півночі), L. tulipifera здатний рости в 
різних кліматичних умовах (холодна зима на 
півночі ареалу із середньою температурою 
–5 °С та безморозна зима в штаті Флорида із 
середньою температурою +16 °С).
Порівняння кліматичних показників при-
родного ареалу та району інтродукції цент-
ральнокитайського виду L. chinense виявило, 
що умови інтродукції не відповідають умовам 
природного ареалу (спекотне літо та м’яка 
зима). Однак, як свідчить досвід культивуван-
ня L. chinense в Ботанічному саду ім. акад. 
О.В. Фоміна, особини виду нормально рос-
туть (48-річні дерева сягають висоти 7,75—
8,40 м, діаметр стовбура — 28—39 см, проекція 
крони — 6×5 та 5×5 м), цвітуть та плодоносять. 
Це пояснюється широкою екологічною плас-
тичністю виду. Аналогами Центрального Ки-
таю є такі фізико-географічні зони України, 
як Степ та Південний берег Криму [8].
Інтродукція представників родини Magno-
liaceae в райони з м’яким, вологим кліматом 
розпочалася близько 300 років тому. Порівня-
но недавно проведено перші дослідження 
можливості їх культивування в регіонах з кон-
тинентальним і посушливим кліматом — у 
Таблиця 1. Кліматичні показники природних ареалів та району інтродукції видів роду Liriodendron 
Table 1. Climatic indicators of natural habitats and the introduction area of the genus Liriodendron species
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Молдові, Узбекистані та в Україні (дендро-
парк «Асканія-Нова», Донецький ботанічний 
сад НАН України) [1, 3]. 
Існують різні дані щодо початку інтродукції 
L. tulipifera в Європі. За одними даними, у садах 
та парках Європи і Північної Америки вид куль-
тивують як одну з найдекоративніших деревних 
порід з 1640 р. [22], за іншими, — з 1629 р. або 
1668 р. [11, 23]. Основними осередками інтро-
дукції L. tulipifera в Європі є ботанічні сади Ір-
ландії, Франції, Португалії (Лісабон), Іспанії 
(Мадрид), сади і парки Італії, Швейцарії, Угор-
щини, Румунії, Австрії, Чехії, Моравії та Греції 
[11]. Високий декоративний ефект мають алей-
ні посадки L. tulipifera в м.Памплона (Іспанія). 
Отже, основними осередками культивування 
L. tulipifera в світі є країни Європи та Північної 
Америки (рис. 2). Крім того, L. tulipifera культи-
вують у країнах Південної Америки, Азії, Африки, 
Австралії та Новій Зеландії, що свідчить про зна-
чний географічний діапазон вирощування виду.
На території колишнього СРСР L. tulipifera 
вперше введено в культуру в 1737 р. у Горенках 
під Москвою, де умови для нього виявилися 
надто суворими [3, 23]. В Україні в культуру 
L. tulipifera було інтродуковано у Нікітському 
бо танічному саду у 1813 р., звідки пізніше рос-
лини було завезено на Чорноморське узбереж-
жя Кавказу. У с. Головинка (між Туапсе та Сочі) 
росте величезний екземпляр L. tulipifera [13, 
23]. За даними О.І. Колесникова, у віці близько 
120 років дерево досягало висоти 35 м, діаметр 
стовбура — 2 м, проекція крони — 22×30 м [6]. 
Інтродукцією L. tulipifera в Україні займався 
О.Л. Липа [11]. Він вперше отримав сіянці з 
насіння особин, які зростали в міських наса-
дженнях м. Києва. Наприкінці ХХ ст. біоло-
гічні та екологічні особливості виду в умовах 
інтродукції на території Північної Буковини 
вивчала С.Г. Літвіненко [12].
В Україні один з найстаріших екземплярів 
L. tulipifera, вік якого становить приблизно 
Рис. 2. Сучасний культигенний ареал L. tulipifera [24, з нашими модифікаціями]
Fig. 2. Modern cultigen area of L. tulipifera [24, with our modefications]
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200 років, росте в дендрологічному парку 
«Олександрія» НАН України [7]. 
Таким чином, культивування L. tulipifera у 
ботанічних садах, дендропарках та дендраріях 
Європи, Америки, Азії, Африки, Австралії, 
Но вої Зеландії та України (рис. 3) свідчить 
про широку екологічну пластичність виду. 
З метою встановлення кліматичного чин-
ника, який впливає на інтенсивність росту 
різновікових дерев L. tulipifera у різних облас-
тях України, ми порівняли кліматичні умови 
осередків інтродукції (табл. 2).
Дерева L. tulipifera, інтродуковані в різних 
областях України, відрізняються за висотою 
та діаметром стовбура, особливостями цвітін-
ня і плодоношення (табл. 3). 
При відносно невеликій різниці за серед-
ньою сумою активних та ефективних темпера-
тур і тривалістю періоду з активними темпера-
турами між пунктами інтродукції L. tulipifera в 
Україні виявлено пряму залежність інтенсив-
ності росту рослин від кількості опадів за ве-
гетаційний період і величини гідротермічного 
коефіцієнта (ГТК) (див. табл. 2 та 3).  
Установлено, що найсприятливішими умо-
вами для росту рослин L. tulipifera в Україні є 
Правобережний Лісостеп України з опідзоле-
ними легкосуглинковими чорноземами. В цих 
умовах відзначено найбільший середньоріч-
ний приріст у висоту (0,29—0,36 м) та діаметра 
(0,91—1,47 см) у дерев віком від 27 до 60 років.
В умовах степової частини України (ДП «Ас-
ка нія-Нова» (Херсонська обл.)) у дерев L. tulipi-
fera 44-річного віку нами зафіксовано найнижчі 
біометричні параметри (висота рослин — 9,5 м, 
середньорічний приріст у висоту — 0,21 м, се-
редньорічний приріст діаметра — 0,84 см).
Темнокаштанові (від слабко солонцюватих 
до середньосолонцюватих) ґрунти півдня Ук-
раїни (Херсонська обл.) менш придатні для 
вирощування рослин L. tulipifera. В степовій 
частині України та на Лівобережжі рослини 
Рис. 3. Основні осередки культивування L. tulipifera на території України: I — Полісся; 
II — Лісостеп; III — Карпати; IV — Степ; V — Сухий степ; VI — Крим 
Fig. 3. The main points of cultivation of L. tulipifera in Ukraine: I — Polissya; II — Forest-Step pe; 
III — Ukrainian Carpathians; IV — Step; V — The dry steppe; VI — Crimea
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погано ростуть, страждають від посухи і неви-
тримують засолених ґрунтів [16].
В одновікових рослин (від 33 до 44 років) 
посушливі умови безпосередньо вплинули на 
висоту дерев (9,5 м) та середньорічний при-
ріст (0,21 м), а в умовах більш оптимального 
зволоження при ГТК 1,32 та 1,49 (відповідно 
12,0 та 0,35 м і 10,3 та 0,38 м). У м. Ужгород 
(Закарпатська обл.) при ГТК 1,78 ці показни-
ки найвищі — 15,0 і 0,45 м.
У 60-річних дерев L. tulipifera, які зроста-
ють в умовах НБС ім. М.М. Гришка НАН 
України та ДДП «Тростянець» НАН України, 
установлено, що з віком, при достатніх умо-
вах зволоження (ГТК відповідно 1,49 та 1,66) 
величина середньорічного приросту дерев у 
висоту є нижчою порівняно з показником 
молодих особин: при висоті дерев 11,0—11,6 м 
середньорічний приріст становить 0,18— 
0,19 м. 
На біометричні параметри досліджува-
них видів, крім кліматичних чинників, впли-
вають також густота посадки та інтенсивність 
освітлення крони. Наприклад, в умовах НБС 
ім. М.М. Гришка НАН України відстань між 
деревами у групі з 6 дерев L. tulipifera стано-
вить 5,0—6,5 м. Рослини, розташовані в цен-
трі композиції, характеризуються меншим ді-
аметром крони порівняно з рослинами, які 
зростають по периметру.
За літературними даними [6, 11, 22], відо-
мо, що дорослі особини L. tulipifera здатні ви-
тримувати морози до —33 °С. За нашими спо-
стереженнями, в умовах НДП «Софіївка» 
НАН України на одному з 15-річних дерев 
L. tulipifera відзначено незначні морозобійні 
Таблиця 2.Порівняльна характеристика кліматичних умов районів інтродукції видів роду Liriodendron L. в Україні 
(середні багаторічні дані) [19]
Table 2. Comparative characteristic of climatic conditions of regions of introduction of the genus Liriodendron L. species 







 сума температур 




понад 10 °С, 
діб
Сума опадів 




НДП «Со фіїв ка» НАН 
України (Чер каська 
обл.)
1,32 2831 1091 174 375 Чорноземи реградова-
ні, темно- сі рі та сірі 
опідзолені
НБС ім. М.М. Гриш ка 
НАН Ук раї ни, Бота-
нічний сад ім. акад. 
О.В. Фоміна (Київ-
ська обл.)
1,49 2663 1029 164 396 Чорноземи опід зо ле ні, 









1,78 2964 1184 178 527 Тяжкі ґрунти з перева-
жанням дернового ти пу
ДП «Асканія-Нова»
 (Херсонська обл.)
0,77 3282 1532 175 252 Темнокаштанові, від 
слаб ко солонцюватих 
до середньосолонцю-
ватих
П р и м і т к а : ГТК — гідротермічний коефіцієнт: ГТК — 1,3—1,6 — зона з оптимальним зволоженням; ГТК — 1,0—
1,3 — слабко посушлива зона; ГТК — 0,7—1,0 — посушлива зона; ГТК — 0,4—0,7 — дуже посушлива зона.
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Природний та культигенний ареал видів роду Liriodendron L.
тріщини, а в умовах Національного ботаніч-
ного саду ім. М.М. Гришка НАН України, крім 
морозобоїн, спостерігали вимерзання верхів-
ки одного із 60-річних дерев L. tulipifera вна-
слідок протягу. 
Висновки 
1. З’ясовано зміни палеоареалів, природних 
та сучасних ареалів видів роду Liriodendron. 
Палеоареали північноамериканського виду 
L. tu li pifera та центральнокитайського виду 
L. chi nense були значно ширшими, ніж сучасні 
природні ареали, а сучасний культурний 
ареал L. tu lipifera є значно ширшим порівняно з 
при родним. 
2. Незважаючи на різницю в географічному 
положенні природних ареалів та пунктів ін-
тродукції в Україні видів роду Liriodendron, 
Таблиця 3. Біометричні параметри дерев видів роду Liriodendron, які культивуються в різних областях України 
(середні дані за 2012—2013 рр.)











на висоті 1,3 м, 
см
Діаметр крони, м Середньорічний приріст
пн-пд зх- сх у висоту, м діаметра, см





12,0 50,0 8,2 10,0 0,35 1,47
L. tulipifera
1980 (34)
10,0 31,0 8,2 8,2 0,29 0,91





10,3 33,0 7,5 7,2 0,38 1,22
L. tulipifera
1960 (60)
16,4 35,0/39,0 8,0 8,5 0,27 0,58/0,65
L. tulipifera
1993 (27)
9,6 13,5/17,5 7,2 5,8 0,35 0,50/0,65
L. tulipifera
1993 (27)
9,8 20,0 5,2 4,7 0,36 0,74
L. tulipifera
1960 (60)
11,6 36,0 10,8 9,1 0,19 0,60
Ботанічний сад 
ім. акад. О.В. Фоміна 
(Київ ська обл.)
L. chinense 1966 
(48)
8,4 39,0 5,2 4,8 0,17 0,81
7,7 28,0 6,4 5,4 0,16 0,58
L. tulipifera
1971 (43)
10,0 32,0 7,3 5,4 0,23 0,74






10,0 34,0 8,3 9,9 0,17 0,57
L. tulipifera
1954 (60)





12,0 36,0 5,4 5,4 0,36 1,09
L. tulipifera
1981 (33)
15,0 28,0 6,2 7,5 0,45 0,85




9,5 37,0 3,2 3,0 0,21 0,84
L. tulipifera
1986 (28)
8,1 19,0 3,0 3,0 0,29 0,68
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велику різницю в абсолютних мінімальних 
температурах (від –10 до –40 °С) і середньо-
річній кількості опадів (від 300 до 2100 мм), у 
більшості пунктів інтродукції дерева L. tulipi-
fera цвітуть та плодоносять. Вид L. chinense, 
досліджений нами в Ботанічному саду ім. акад. 
О.В. Фоміна Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, характери-
зується аналогічними особливостями. Отже, 
досліджувані види мають широку екологічну 
пластичність.
3. З огляду на те, що L. tulipifera пошире-
ний практично на всій території України, він 
ус пішно пройшов акліматизацію в нових умо-
вах і є перспективним для впровадження в 
декоративне садівництво.
4. Установлено пряму залежність інтенсив-
ності росту рослин від кількості опадів і вели-
чини гідротермічного коефіцієнта.
5. Рослини L. tulipifera, які культивують у 
різ них областях України, відрізняються за при-
ростом у висоту та діаметра стовбура, що свід-
чить про пряму залежність росту і розвит ку 
від кліматичних умов вирощування.
6. Незважаючи на незначні пошкодження 
стовбурів та гілок L. tulipifera морозобійними 
тріщинами, у різних ґрунтових і кліматичних 
умовах L. tulipifera виявляє широку екологічну 
пластичність до несприятливих чинників се-
редовища. L. chinense потребує подальшого ви-
вчення та впровадження в культуру у півден-
них регіонах України.
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ПРИРОДНЫЙ И КУЛЬТИГЕННЫЙ АРЕАЛ 
ВИДОВ РОДА LIRIODENDRON L.
Цель — по результатам сравнительного анализа па лео-
 ареала, природного и культигенного ареала видов рода 
Liriodendron L. определить изменения этих ареалов.
Материал и методы. Разновозрастные группы дере-
вьев L. tulipifera L. исследованы в 2012—2014 гг. в На-
циональном дендрологическом парке «Софиевка» 
НАН Украины (Черкасская обл.), Национальном бо-
таническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины 
(г. Киев), Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина 
Киевского национального университета имени Тара-
са Шевченко (г. Киев), где также был изучен L. chinense 
(Hemsl.) Sarg., Ботаническом саду Ужгородского на-
ционального университета (Закарпатская обл.), Госу-
дарственном дендрологическом парке «Тростянец» 
НАН Украины (Черниговская обл.), Дендрологиче-
ском парке «Аскания-Нова» (Херсонская обл.).
Результаты. Установлено, что палеоареалы северо-
американского вида L. tulipifera и центральнокитай-
ского вида L. chinense были значительно шире, чем 
современные природные ареалы, а современный куль-
турный ареал выращивания L. tulipifera значительно 
шире по сравнению с природным. Выявлена прямая 
зависимость интенсивности роста растений от коли-
чества осадков и величины гидротермического коэф-
фициента.
Выводы. L. chinense проявляет широкую экологичес-
кую пластичность к неблагоприятным факторам сре-
ды. Он успешно прошел акклиматизацию в разных 
районах Украины. Является перспективным для ши-
рокого внедрения в озеленение.
Ключевые слова: палеоареал, естественный ареал и 
культигенный ареал, Liriodendron tulipifera L., Lirio-
dendron chinense (Hemsl.) Sarg.
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NATURAL AND CULTIGEN AREA 
OF THE GENUS LIRIODENDRON L. SPECIES
The aim — based on results of comparative analysis of pa-
leoareas, natural and cultigen area of the genus Lirioden-
dron L. species to determine changes of these areas.
Material and Methods. The groups of trees L. tulipifera of 
different age are studied during 2012—2014 years in Na-
tional Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine 
(Cherkasy region.), M.M. Gryshko National Bo tanical 
Garden of the NAS of Ukraine ( Kyiv), Acad. O.V. Fomin 
Botanical Garden of Taras Shechenko Kyiv National 
University (Kyiv), where the other kind of L. chinense also 
was studied, Botanical Garden of Uzhgorod National 
University (Transcarpathian region), Sta te Dendrological 
Park Trostyanets of the NAS of Ukrai ne (Chernihiv region), 
Dendrological park Askania Nova (Kherson region).
Results. It is determined that paleoarea of north ame-
rican species L. tulipifera and central chinese species 
L. chinense are more wider than the modern natural area 
of these species, and modern cultigen area of L. tulipifera 
much wider than in natural area.The direct correlation 
between the species growth intensity and the amount of 
precipitation and value of hydrothermal coefficient is re-
vealed.
Conclusions. Species L. tulipifera have wide ecological plas-
ticity to harmful factors of surroundings. Its acclimatization 
was successful in different regions of Ukraine, so L. tulipi-
fera is prospect species for wide use in landscape design.
Key words: paleoarea, natural area and cultigen area, Li-
riodendron tulipifera L., Liriodendron chinense (Hemsl.) 
Sarg.
